
















号 特集テーマ 興味深かった 興味が持てない
2000. 5月 おすすめ本・ビデオ・ CD 29 6 
6月 いなかの子育て 26 1 1 
7月 仕事をやめる・はじめる 38 8 
8月・ 9月 来期案アンケート 35 4 
10月 障害児のいるクフス 45 3 
1 1月 おたより大特集 36 3 
1 2月 子どもを叱れる? 38 5 
2001，1・2月 イベント特集 25 10 
3月 CM 29 1 1 
4月 学級崩綴 53 4 
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川
会
員
が
減
っ
て
い
ま
す
。
会
員
を
増
や
す
た
め
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
あ
り
ま
せ
ん
か
?
あんふあんて
-
マ
ス
コ
ミ
そ
の
他
で
宣
伝
す
る
打
名
・
イ
ベ
ン
ト
を
ひ
ら
く
(
保
育
付
き
、
親
子
コ
ン
サ
ー
ト
、
地
方
で
の
開
催
、
子
育
て
広
場
ト
ラ
ト
ア
ル
の
よ
う
な
催
し
)
日
名
・
会
報
、
案
内
の
チ
ラ
シ
を
公
共
施
設
に
置
く6
名
・
会
報
、
案
内
の
チ
ラ
シ
を
置
く
(
書
底
、
産
院
、
ス
ー
パ
ー
、
フ
リ
l
マ
ー
ケ
ッ
ト
等
)
6
名
・
魅
力
的
な
会
報
c
つ
く
り
(
柔
ら
か
、
い
紙
面
、
ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た
テ
l
マ
等
)
4
名
・
退
会
の
理
由
を
謂
べ
て
み
る
4
名
・
会
員
の
口
コ
ミ
で
P
R
2
名
・
お
産
本
を
出
版
す
る
2
名
・
会
報
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
販
売
す
る
-
会
報
の
特
集
で
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
務
作
り
販
売
す
る
.
会
費
の
値
下
げ
・
子
育
て
中
の
人
を
意
識
し
た
テ
1
マ
を
取
上
け
る
・
メ
ー
ル
で
P
R
-
ホ
l
ム
ペ
l
ジ
の
充
実
-
会
員
同
士
の
交
流
が
深
ま
る
よ
v
「
母
活
動
を
す
る
・
地
域
・
社
会
と
つ
な
が
る
一
歩
目
と
し
て
「
子
連
れ
井
戸
端
会
議
」
や
「
会
員
+
α
の
顔
合
せ
会
」
な
ど
を
聞
い
て
み
る
2001年8月5日発行
• 1
 
1
 
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
経
済
回
復
に
つ
い
て
av
活
動
資
金
獲
得
の
た
め
、
取
材
や
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
協
力
、
講
師
派
遣
な
ど
の
た
め
の
人
材
紹
介
を
し
た
ら
:
・
と
い
う
案
を
ど
う
思
い
ま
す
か
?
-
ル
l
ル
を
決
め
れ
ば
可
制
名
(\-~ 
"以w
弘
首
J
p
t
M
 
No. 271 
に
送
付
す
る
・
利
用
率
が
低
い
な
ら
相
互
託
児
保
険
を
や
め
る
O
寄
付
を
募
る
-
一
口
千
円
く
ら
い
で
賛
助
会
員
を
募
る
・
「
会
費
+
カ
ン
パ
」
を
会
員
に
P
R
す
る
.
切
手
な
ど
現
物
で
寄
付
し
て
も
ら
う
-
N
P
O
法
人
に
し
て
寄
付
を
つ
の
る
O
会
費
を
値
上
げ
す
る
。
新
し
い
活
動
で
収
入
を
得
る
-
一
般
参
加
で
有
料
講
演
会
・
講
座
を
開
催
す
る
・
新
し
い
本
を
出
版
す
る
(
お
産
本
、
会
報
を
利
用
し
た
テ
1
マ
別
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
な
ど
)
-
広
告
を
載
せ
る
(
会
報
、
ホ
ー
ム
ペ
l
ジ
)
・
手
数
料
を
取
っ
て
リ
サ
イ
ク
ル
グ
ッ
ズ
の
仲
介
を
す
る
。
そ
の
他
に
も
:
・
-
各
地
で
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
あ
ん
ふ
あ
ん
て
を
P
R
す
る
0
ポ
イ
ン
ト
は
地
域
の
情
報
誌
な
ど
に
載
せ
て
も
ら
い
参
加
者
を
集
め
る
乙
と
-
会
員
同
士
で
自
分
の
で
き
る
乙
と
の
掲
示
板
の
よ
う
な
も
の
を
作
り
交
流
を
活
発
に
す
る
-
地
域
通
貨
(
小
さ
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
お
金
の
代
り
に
労
働
や
サ
ー
ビ
ス
を
受
換
す
る
)
の
考
え
を
活
用
で
き
な
い
か
あんふあんて2001年8月5日発行
。
来
期
案
ア
ン
ケ
ー
ト
に
寄
せ
ら
れ
た
お
便
り
・
ア
ン
ケ
ー
ト
に
つ
い
て
-
乙
の
ア
ン
ケ
ー
ト
が
来
る
度
、
流
さ
れ
が
ち
な
日
常
の
中
で
「
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
る
」
「
問
題
を
投
げ
か
け
ら
れ
る
」
と
い
う
機
会
は
私
に
と
っ
て
良
い
体
験
だ
と
思
う
-
読
む
だ
け
会
員
か
ら
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
ア
ン
ケ
l
ト
に
答
え
る
会
員
に
な
ろ
う
!
そ
う
す
-
や
る
と
い
い
と
思
う
日
名
・
や
ら
な
い
方
が
い
い
2
名
・
わ
か
ら
な
い
1
名
・
無
回
答
5
名
・
育
児
・
介
護
関
連
商
品
や
ソ
フ
ト
の
モ
ニ
タ
ー
を
引
き
受
け
た
ら
ど
う
か
-
会
員
を
プ
ー
ル
し
て
派
遣
す
る
と
い
う
乙
と
な
の
か
?
人
材
紹
介
の
意
味
が
は
っ
き
り
し
な
い
-
規
約
な
ど
を
整
え
N
P
O
や
社
会
教
育
団
体
な
ど
の
登
録
を
し
て
、
公
的
機
関
か
ら
各
種
補
助
金
や
助
成
金
を
受
け
る
と
い
う
案
も
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
考
え
ま
す
か
?
-
検
討
す
る
と
い
い
叫
名
・
ぜ
ひ
登
録
す
‘
べ
き
だ
日
名
・
必
要
は
な
い
4
名
・
無
回
答
3
名
・
N
P
O
H
助
成
金
で
は
な
い
は
ず
。
担
し
N
P
O
に
な
る
と
と
は
検
討
し
た
ら
い
い
と
思
う
-
活
動
が
規
制
さ
れ
た
り
、
方
向
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
心
配
が
あ
る
の
で
は
?
-
自
分
た
ち
の
姿
勢
を
明
確
に
し
た
上
で
合
わ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
検
討
し
た
ら
い
い
-
民
間
の
基
金
に
も
申
し
込
ん
だ
ほ
・
つ
が
い
い
.
登
録
の
た
め
の
労
力
が
大
変
で
は
?
-
余
計
に
経
費
が
か
か
る
面
も
あ
る
と
思
う
-
フ
リ
l
マ
ー
ケ
ッ
ト
ゃ
あ
ん
ふ
あ
ん
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
製
品
の
販
売
な
ど
を
し
て
資
金
作
り
を
す
る
こ
と
を
、
ど
う
思
い
ま
す
か
?
・
ゃ
っ
た
方
が
い
い
(
内
フ
リ
l
マ
ッ
ケ
ッ
ト
の
み
9
名
)
却
名
・
や
ら
な
い
方
が
い
い
(
内
オ
リ
ジ
ナ
ル
製
品
の
と
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
も
楽
し
み
に
な
る
よ
・
会
報
に
つ
い
て
-
専
門
家
や
評
論
家
で
な
い
実
感
者
・
体
験
者
の
声
の
詰
ま
っ
た
情
報
誌
は
と
て
も
愛
し
く
感
じ
ら
れ
る
。
卒
直
な
声
で
語
ら
れ
た
辛
か
っ
た
り
苦
し
か
っ
た
体
験
が
、
読
ん
、
だ
人
の
心
に
響
き
パ
ワ
ー
を
伝
え
る
と
き
、
書
い
た
人
も
本
当
に
癒
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
し
ら
-
会
報
を
読
ん
で
い
て
、
誰
に
も
言
え
な
い
胸
の
内
や
重
い
孤
独
感
が
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
く
る
文
章
K
身
に
つ
ま
さ
れ
る
思
い
を
す
る
と
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
私
自
身
は
あ
ん
ふ
あ
ん
て
を
通
じ
て
知
り
合
え
た
友
人
や
新
し
い
自
分
に
救
わ
れ
た
。
今
、
会
報
を
読
ん
で
い
る
だ
け
の
方
は
勇
気
を
出
し
て
近
く
の
メ
ン
バ
ー
に
声
を
か
け
て
み
て
!
投
稿
も
い
い
で
す
が
、
会
っ
て
話
す
乙
と
は
や
っ
ぱ
り
楽
し
い
と
と
で
す
か
ら
・
特
集
作
り
に
興
味
が
あ
る
の
で
、
一
度
特
集
制
作
体
験
談
な
ど
を
載
せ
て
ほ
し
い
-
「
お
薦
め
本
」
な
ど
は
毎
月
載
っ
で
い
る
と
楽
し
い
と
思
う
。
ま
た
特
集
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
も
滅
ら
し
、
も
う
少
し
軽
い
特
集
が
組
め
る
の
で
は
.
以
前
連
載
さ
れ
て
い
た
も
の
で
と
て
も
良
山
も
の
が
あ
っ
た
。
ま
た
連
載
も
の
を
や
っ
て
み
て
は
ど
う
か
-
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
活
動
し
て
-
特
集
作
り
に
参
加
し
て
、
会
報
の
作
ら
れ
方
を
間
近
に
見
て
、
掲
載
し
き
れ
な
い
声
を
も
聞
け
て
、
自
分
の
考
え
を
深
め
る
と
と
が
出
来
て
と
て
も
良
か
っ
た
-
一
言
で
言
え
ば
H
特
集
組
む
の
っ
て
楽
し
い
H
で
す
。
ア
ン
ケ
ー
ト
が
届
い
た
時
が
一
番
ワ
ク
み
8
名
)
げ
名
・
・
や
り
た
い
2
名
-
わ
か
ら
な
い
1
4
名
・
無
回
答
9
名
.
オ
リ
ジ
ナ
ル
製
品
は
売
れ
な
け
れ
ば
赤
字
を
招
く
.
手
間
隙
と
収
益
は
釣
り
合
う
の
か
疑
問
-
オ
リ
ジ
ナ
ル
製
品
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
?
-
会
員
か
ら
集
め
た
ア
イ
デ
ィ
ア
グ
ッ
ズ
の
作
り
方
の
レ
シ
ピ
集
や
い
ろ
ん
な
ノ
ウ
ハ
ウ
集
を
作
つ
て
は
ど
う
か
-
イ
ベ
ン
ト
な
ど
に
ス
ポ
ン
サ
ー
を
つ
け
る
と
い
う
案
に
つ
い
て
は
ど
う
思
い
ま
す
か
?
-
ル
l
ル
を
決
め
れ
ば
可
組
名
・
や
め
た
方
が
い
い
叩
名
・
や
る
と
い
い
と
思
う
2
名
・
わ
か
ら
な
い
1
名
・
無
回
答
4
名
.
ス
ポ
ン
サ
ー
付
だ
と
活
動
が
条
件
付
き
に
な
ら
な
い
か
不
安
。
活
動
を
制
限
さ
れ
る
な
ら
反
対
.
会
員
を
宣
伝
活
動
に
使
わ
れ
る
よ
う
な
乙
と
は
?
・
名
簿
の
流
出
な
ど
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
に
問
題
が
起
き
な
い
か
心
配
-
企
業
H
悪
と
い
う
発
想
は
や
め
て
、
自
分
た
ち
の
納
得
で
き
る
ス
ポ
ン
サ
ー
な
ら
い
い
の
で
は
av
経
済
的
危
機
を
脱
す
る
た
め
何
か
ア
イ
デ
ィ
ア
が
あ
り
ま
せ
ん
か
?
。
経
費
を
削
る
・
会
報
の
費
用
を
減
ら
す
-
会
報
を
F
A
X
や
E
メ
1
ル
送
信
す
る
4
・
各
地
で
サ
ー
ク
ル
化
し
て
、
会
報
は
リ
ー
ダ
ー
lo 9 
ワ
ク
し
ま
す
O
H
読
む
だ
け
1
8
の
人
も
ぜ
ひ
一
度
ス
タ
ッ
フ
や
っ
て
い
た
だ
き
た
い
な
あ
・
:
と
思
い
ま
す
av
そ
の
他
・
選
挙
の
時
は
子
育
て
支
援
に
力
を
入
れ
て
く
れ
る
候
補
者
に
一
票
を
入
れ
た
い
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
で
公
開
質
問
状
を
送
っ
て
比
較
検
討
し
た
ら
ど
う
か
と
思
う
-
子
育
て
の
卒
直
な
実
感
や
体
験
を
私
た
ち
子
育
て
体
験
者
が
次
の
時
代
へ
伝
え
る
た
め
に
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
会
員
が
各
地
で
H
語
る
a
乙
と
で
小
さ
な
波
が
起
と
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
今
、
で
き
る
だ
け
H
伝
え
る
場
a
作
り
を
し
ま
す。
凶
1
2
A
ハ
集
計
を
担
当
し
て
み
て
V
担
当
者
よ
り
一
言
*
夫
の
リ
ス
ト
ラ
や
再
就
職
の
困
難
さ
か
ら
社
会
や
政
治
へ
の
関
心
の
高
さ
を
感
じ
た
。
(
牛
島
)
*
と
ん
な
乙
と
や
り
た
い
、
あ
ん
な
乙
と
に
興
味
が
あ
る
と
い
う
意
見
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
乙
れ
が
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
活
動
に
結
び
つ
い
て
い
け
ば
い
い
の
に
と
感
じ
た
。
(
河
野
)
*
会
報
に
は
載
ら
な
い
声
も
聞
く
と
と
が
で
き
新
鮮
だ
っ
た
し
深
い
も
の
を
感
じ
た
。
乙
れ
が
参
加
す
る
楽
し
さ
だ
し
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
魅
力
な
の
だ
と
思
っ
た
。
(
高
橋
)
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